
















































黒龍江流域＊ 1，192 295 1，389











































































全　　　　国 3，652，5462，155，1211，196，9691，984，520 475，622 1．4
遼　寧　省 225，660 147，657 99，519 144，231 42，243 6．9
吉　林　省 72，826 41，542 21，032 37，284 8，144 2．5

























































































































































































































The Countermeasure and Its Limitations
for the Water Resources Shortage in Northeast China
Zhongren ZHANG
Graduate School of Humanities and Social Sciences, Okayama University
China is a country that lacks water resources, especially in the northeastern area. Wasted water
and water pollution aggravate this water shortage. Since water resource distribution is imbalanced
in northeastern China, many plans to allocate and transfer water have been advanced. However,
the water is realloted only inareas with shortages of water resources. Therefore it cannot be
believed to be alongterm strategy.
There are great potentials for water utilization in northeastern China, if the plans adjusted to the
agricultural structure, and can overcome the problems of wasted water and the water pollution.
In a word, the water shortage problem in northeastern China should not be underestimated, but
so far, over quite long period, no natural limit has been reached. Now the problem rests mainly in
the cost and the profits and if the market is fully developed, the water shortage problem can be
diminished greatly.
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